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documento BREF 
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 1. AGRICULTURA 2. POLITICA AGRARIA 3. SOSTENIBILIDAD I. Agencia Europea 
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industrias culturales y turismo / SANDETEL 
 1. INTERNET 2. PROGRAMAS DE ORDENADOR 3. SECTOR AGROINDUSTRIAL 4. 




 Johnson, Rachel J. 
 Slaughter and processing options and issues for locally sourced meat / Rachel J. Johnson, 
Daniel L. Marti, Lauren Gwin . Farm activities associated with rural development initiatives / Faqir 
Singh Bagi, Richard Reedr . Direct and intermediated marketing of local foods in the United States / 
Sarah A. Low, Stephen Vogel . Local food systems : concepts, impacts, and issues / Steve 
Martínez... [et al.] 
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 MEJORES técnicas disponibles de referencia europea : industria química inorgánica de 
gran volumen de producción (amoníaco, ácidos y fertilizantes) : documento BREF 
 (Serie prevención y control integrados de la contaminación (IPCC)) 
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Grau (ed.), Míriam Piqué Nicolau (ed.), Rafael Serrada Hierro (ed.) 
 1. QUERCUS 2. REFORESTACION 3. MEDIO AMBIENTE 4. GESTION 5. ESPAÑA I. 




 PROCEEDINGS of the Vth International Symposium on pistachios and almonds : 
Sanliurfa, Turkey, October 13-17, 2009 / convener, B.E. Ak 
 (Acta Horticulturae, ISSN 0567-7572 ; 912) 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. FRUTICULTURA 2. PRUNUS DULCIS 3. PISTACIA 4. PISTACHO 5. CONGRESOS 





 PROCEEDINGS of the Vth International Symposium on pistachios and almonds : 
Sanliurfa, Turkey, October 13-17, 2009 / convener, B.E. Ak 
 (Acta Horticulturae, ISSN 0567-7572 ; 912) 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. FRUTICULTURA 2. PRUNUS DULCIS 3. PISTACIA 4. PISTACHO 5. CONGRESOS 







 CATALOGO nacional de variedades comerciales 2011 




 BUENAS prácticas fitosanitarias para una mejor calidad del agua / autores, Carlos Bernat i 
Juanós... [et al.] ; coordinador, Emilio Gil Moya 
 En port.: Proyecto TOPPS: train the operators to prevent pollution from point sources 
 1. POLUCION DEL AGUA 2. CONTROL DE LA CONTAMINACION 3. 




 Botey Fullat, Roser 
 Monitorización de la humedad del suelo en tres observatorios meteorológicos : (campaña 
2007-2008) / Roser Botey Fullat, José Vicente Moreno García, Juana Pérez Arias 




 Barco, Emilio 
 Factores determinantes del funcionamiento económico del sector vitivinícola en la 
Denominación de Origen Calificada Rioja (DOCa Rioja) y su adaptación a los cambios en el 
entorno económico / Emilio Barco Royo 
 Tesis doctoral Univ. La Rioja 
 1. VINOS 2. ANALISIS 3. PLANIFICACION 4. DENOMINACION DE ORIGEN 5. LA 




 RETOS internacionales del sector vitivinícola español en el próximo bieno (2012-2014) : 
un estudio comparativo entre bodegas familiares y no familiares / Guadalupe Fuentes Lombardo 
(coord.) ; Rubén Fernández Ortiz... [et al.] 
 (Cuadernos de trabajo / Universidad de Jaén) 
 1. VITICULTURA 2. BODEGAS 3. EMPRESAS 4. GESTION 5. ESPAÑA I. Fuentes 




 ETUDE sur les impacts socio-économiques et territoriaux de la libéralisation des droits de 
plantations viticoles / Etienne Montaigne... [et al.] 
 Título tomado de la cubierta 
 En cub.: Présentée à Bruxelle au Bureau International de l'AREV 





 The LIBERALISTATION of planting rights in the EU wine sector : study 




 The LIBERALISTATION of planting rights in the EU wine sector : study 





 REPORT of the High Level Group on Wine Planting Rights : final 
 1. VID 2. PLANTACION 3. REGLAMENTACIONES 4. EUROPA I. High Level Group 




 REGLAMENTO REACH : manual de uso / Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino 
 1. SUSTANCIAS TOXICAS 2. PROTECCION AMBIENTAL 3. 




 OBSERVATORIO de políticas ambientales 2012 / Fernando López Ramón, coordinador ; 
autores, José Francisco Alenza García... [et al.] 
 1. POLITICA AMBIENTAL 2. DERECHO 3. LEGISLACION 4. JURISPRUDENCIA 5. 
COMUNIDADES AUTONOMAS 6. EUROPA 7. ESPAÑA I. López Ramón, Fernando II. Alenza 




 CATALOGO de cianobacterias planctónicas potencialmente tóxicas de las aguas 
continentales españolas / [autores, Samuel Cirés Gómez y Antonio Quesada de Corral] 





 MANUAL de producción de leche cruda de oveja : guía para la producción responsable / 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. EXPLOTACIONES AGRARIAS 3. PRODUCCION 
LECHERA 4. LECHE DE OVEJA 5. CONTROL DE CALIDAD I. ESPAÑA. Ministerio de Medio 




 Jornadas de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia (18ª. 1994. 
Albacete) 
 Producción ovina y caprina : XVIII Jornadas de la Sociedad Española de Ovinotecnia y 
Caprinotecnia / edición preparada por Laureano Gallego Martínez, José I. Pérez Sempere-M. 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. OVINOS 3. CAPRINOS 4. GANADERIA 5. 
CONGRESOS I. Gallego Martínez, Laureano II. Sociedad Española de Ovinotecnia y 




 Jornadas Científicas de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia (19º. 
1994. Burgos) 
 XIX Jornadas Científicas de la S.E.O.C. / coordinador, Mariano Alonso de Miguel 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. OVINOS 3. CAPRINOS 4. GANADERIA 5. 







 Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (31ª. 1991. 
Murcia) 
 Pastoralismo en zonas áridas mediterráneas : XXXI Reunión Científica de la Sociedad 
Española para el Estudio de los Pastos / S.E.E.P. 
 (Congresos / Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia ; 4) 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. PASTIZALES 2. GANADERIA 3. GANADERIA EXTENSIVA 4. PASTOREO 5. 




 Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (34ª. 1994. 
Santander) 
 Recursos pastables : hacia una gestión de calidad: Actas de la XXXIV Reunión Científica 
de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos : Santander, 30 de mayo a 3 de junio de 1994 
/ S.E.E.P. 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. PASTIZALES 2. GANADERIA 3. GANADERIA EXTENSIVA 4. PASTOREO 5. 




 Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (35ª. 1995. 
Tenerife) 
 Actas de la XXXV Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los 
Pastos : Tenerife, 1995 / SEEP 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. PASTIZALES 2. GANADERIA 3. GANADERIA EXTENSIVA 4. PASTOREO 5. 




 Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (36º. 1996. 
La Rioja) 
 Actas de la XXXVI Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los 
Pastos : La Rioja, 1996 / SEEP 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. PASTIZALES 2. GANADERIA 3. GANADERIA EXTENSIVA 4. PASTOREO 5. 




 Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (41ª. 2001. 
Alicante) 
 Biodiversidad en pastos : Ponencias y comunicaciones de la XLI Reunión Científica de la 
S.E.E.P. : I Foro Iberoamericano de Pastos : Alicante, España, 23-27 de abril de 2001 / S.E.E.P. 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. PASTIZALES 2. GANADERIA 3. GANADERIA EXTENSIVA 4. PASTOREO 5. 
PLANTAS FORRAJERAS I. Sociedad Española para el Estudio de los Pastos II. Centro 




 González, Luis Mariano 
 El águila imperial ibérica : el resurgir de una especie amenazada / texto, Luis Mariano 
González ; fotografías, Andoni Canela 
 1. AGUILA 2. ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION 3. ESPAÑA I. TITULO
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